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EDITORIAL
A Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE) apresenta o novo número do 
Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde. A revista tem como objetivo 
incentivar a publicação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, em conjunto com 
os docentes da instituição, nas atividades de Iniciação Científica, Extensão e na ela-
boração dos Trabalhos de Conclusão de Curso.
A FACIPE tem envidado esforços para promover a difusão de conhecimentos 
científicos, comunicando o saber por meio de publicações.
Neste número do Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - 
FACIPE estão publicados artigos produzidos pelos alunos dos cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Radiologia e Odontologia, apresentando artigos com assuntos como: 
epidemiologia da esquistossomose em Pernambuco, avaliação bacteriológica de te-
clados de computadores, interferências medicamentosas em exames laboratoriais, 
fungos na biotecnologia, infecção do trato urinário na gravidez, estresse na gradu-
ação de enfermagem, tratamento do câncer por hipertermia, sistemas radiográficos 
convencionais e digitais, e hiperplasia gengival causado pelo uso da ciclosporina A.
Convidamos todos os leitores, professores e alunos, a participarem das próxi-
mas edições por intermédio da submissão de seus artigos. Aproveitamos para re-
forçar que o processo de publicação é realizado por meio do Sistema Eletrônico de 
Edição de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos contínua e por meio do site 
www.periodicos.set.edu.br. 
Saudamos e parabenizamos os autores que publicaram seus artigos nesta 
edição e agradecemos aos Conselhos Consultivo e Editorial pelo importante tra-
balho desenvolvido.
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